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治９）年５月 16 日勧商局として独立し，ついで 1878（明






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































組合結成（東京府下左官工 2600 人），1888（明治 21）年
　京都瓦職工組合結成，1889（明治 22）年　同盟進工組
結成（陸軍造兵廠および石川島造船所有志），1890（明治
23）年　大日本労働者同盟会結成，1891（明治 24）年　
京都活版職工同盟会結成，1892（明治 25）年　煉瓦職組
合結成（東京府），1894（明治 27）年　活版工組合結成に
着手（神戸），日本鉱山同盟会結成（永岡鶴蔵），1896（明
治 29）年　東京船大工組合結成
74　石井善助「鉱業法（法整備確立期）」鵜飼信也他編『講座
日本近代法制史３』勁草書房　1958
75　和田維四郎は『坑法論』博文館　1890　（近代デジタルル
ライブラリー）
76　和田維四郎「鉱業条例制定ノ理由」『日本鉱業会雑誌第 84
号』　：37・44　日本鉱業史料集刊行委員会編『日本鉱業
史料集　第一五期　明治編（前）・上』

